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wir nicht angesangen hdtten dunkel zu /uhiett
wus wir erjl [pater erkanntm.
F IC« TE,
Paeri indar pii, e dilecta abrepti domo paterna, coraplexu-que dulci parentum , cujus dolore madentes oculi, cum
in amoenam volvuntur Patriae oram, igne micant, ei haud
absimili, quo fulgent operta nube lidera, sublimia spirans
mortalis, e laeto egressus innocentias domicilio, per steriles
evagatur & errat reslexonis relativas campos, ubi spinis cin-
gitur inevitalibus, retibusque conitringitur, e quibus semet
expedire nequit, satalibus. Qua vero voluptate in gremium
revertitur ille maternum, eadem scientiam arripit hic inlignem,
primitivam redimere pollicentem integritatem, nihil videns, ni-
hil sectans, nili sumniam relativorum omnium in absoluto quo-
dam reconciliationem. Neque vero bocae in dudio quiete frut
ei licet placida. Dulcedine nempe, dolorosa paene, captus
cum in sapientias tendit templum, omnia uno amplecti avens
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obtutu, tot & sain nitentibus, in animum intrare qnasi cenan-
tibus, circumsunditur luminibus, ut vix unum dissinde perspi-
cere valeat eorum. sollicita sere affectus caecitate. Quod quo*
acerbius est, eo magis laetemur corde, sacra etiam inter simu-
lacra quaedam tam micantes reserre vultus, ut omnem in se
sola adverti jubeant animum. In quibus quin primum occu-
pet locum diva Religio, nullum est dubium. Quae igitur
li prima est juveni in oculis , veritatis ssudio pio, minime ve-
ro arrogantiae id tribuas L. B. Probe enim scimus esso rem ,
quam heic tractare instituimus, tam arduam explicatuque dis-
sicilem, ut inter factum & saxum stetisse censendus lit, qui-
cumque ad eam explicandam impenderit laborem. Quid? quod
operam & oleum perdidisse sorsan exissimabimur ipii, nostram
ubi proposu simus fidei religiosae explicationem. Neque vero;
hoc animum absterrere valuit juvenilem , quin eundem potius
excitavit,, ea nixum spe, sore, ut quae minus videantur per-
secta atque absoluta, ea ineuntis astatis inseriae tribuat, qui
arduum apud se pensitaverit inceptum, rerum harum arbiter
aequus, re ipsa divina integra manente,. Accedit huc, quod
sidem a scientia non satis disfinxerint, neque tam illam quam
hanc ante oculos habuerint,, summi illi quidem recentioris asta-
tis Philosophi, qui persualionem examinarint religiosam j iramo
vero scientiam ipsam lidem videmus appellatam a), Fidem
igitur si illuffrare valuerimus, nos non fruffra laborasse nobis
gratulabimur*
Fidem vero explicaturis religiosam ante omnia sane eno-
danda est illius persuasionis generis, quod fidei sert nomen s;
in universum sumti, indoles, cujus definita atque circum*
seripta vi, in religiosa side explicanda expeditior nobis erit
a) Vide ex, gr. schad Gemsinsaffliihe Darslellung Aes Fkh*
teschen syjiemsr Eisuxt isos. 3;ter Band, p. x%
3via, certosque habebit opusculum sines, ne in vanum vagura-
que delabi videamur opinionum turbinem. Id quod eo majo-
rem acrioremque in se conlumendam postulat diligentiam, quo
incertius magisque indissincte explicata lit sides a plerisque,
qui, quantum nobis ell notum, hac in re operam polueiunt b),
antequam adgredimur, definienda videtur ipsa perlua-
sio, In universum igitur nihil signislcat, nili vinculum il-
lud, quo in mente adnectitur notio luo objecto, vel notionis
per Reflectentem effectam relationem ad fundamentum , quod
efficit, ut habeat eadem corti aliquid, litque, ut loquuntur,
reprsesentatio objectiva; quodque impedit, quominus in vastam
vanamque delabatur sigmentorum voraginem. Unde facile est
perlpectu, pro varietate relationis illam etiam eiTe
variam.
b) Quod negligentiae simulacrum quin maximam partem ex
vago pendeat 8C prosectum sit contemplandi loco, unde
rem conspexerint plerique, totoque, cui quisque deditus
fuerit, systemate, nulli dubitamus; neque enim rem acu
tanget, nisi qui eam, undique collustratam, studiose fuerit
dimensus: dilucet quoque, quod rem perverterit ipsam ni-
mia verbis ad notionem, iisdem obtrusam, utendi sedu-
litas, cum omnis eorum abierit genuina significatio. Quod
sideli etiam .K anxit interpreti Mexxin 8c aliis (ut jam
antea ostendit insignis Nostras Gabr Isr. vi-
de Dissert: De tribus gradibus persuasionis) in vocabulo
fidei usurpando accidisse, eo magis dolendum, quo perti-
nactus saveatur summi -viri etiam sectatoribus. Neque us-
quam, excepto subtili illo libro: Disserens des bichteschen
und sihellingscheH Philosophis von Hegil, p, 31 &. 38,
ubi tamen parciori illustratur lumine, & locis quibusdam
in operibus sublimis Hoijer, rem hanc distincte 8C ver«
tractatam nobis contigit invenire.
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Omnis igitur reprresentatio, antequam reslexionis relativas
vi (quae quidem ea est, ut discernantur, sibique, tanquam ex-
traria, opponantur cohaerentia omnia, quo denuo motu & vita,
quum habet reslexio in semet ipsa, reconcilientu») tanquam singu-
laris orj|tur, obj cto luo, immo aliis repraesentationibus oppo-
sita, exiltat quodam modo, necesTe est, cum. objecto suo
conglutinata atque contexta; quae igitur unio. sub quocumque
demum veniat nomine, sive intuitus vulgaris, live pulchri
subjective smnti , & quae sunt ceterte exprestiones subjectivae
ablolutm identitatis, id iptuin esl, in quo fundaraentum po-
natur proximum &. immediatum cognitionisi DilToluto vero,
oppolitione reslexionis relativae, & dirupto primitivo hocce or-
ganismo, difflpatis atque disperlis membris ejusdem, in reces-
sum jam quidem abit ipsum vinculum, qno adnectcbantur no-
tiones & objectis & sibri invicem; neque tamen minus etiam-
mmc suara exierit idem salubrem vim, inscios & invitos saepe
nosmet ad summam regens atque excitans unitatem, unde es-
floruit efflorescetque semper certitudo. Haecce igitur copula
atque absoluti forma st ita est abseondita, ut in potentia tan-
tum adiit Reslexioni (quae ipla identitas est summa, ex oppositis,
quae ipsa continet, soluta), fidei sert nomen ipsa persuasio; quae
ergo relatio notionis est ad absolutum fundamentum non co-
gnitum nee quaesitum quidem. In relativorum igitur oppoli-
tione valet, reslexione orta, & caeca oppositorum unione affecta,
sides, mysteriique habet quiddam &: subjectivi, quae ipsa ejus-
dem proprietas salsam genuit eam sententiam, fidei donari posse
nomine vagam de iis opinionem, quorum solummodo optamus
*) "Vide, qui certe praesto sunt libri-1 Kants Kritik as rend
JUmustetj utgisven as Johk schuizje. Osyers. Lund 1799^,
5realisatcm c); id quod ita est absonum, ut omnem evertat si-
dei sanam vim atque significationem, quippe cui inest, ut sir-
mam nulloque dubio contaminatam seraet praebeat semper. Ita
cura caeca sit prima omnis notitia, non potest Reflectens, cujus,
cum reslexio nihil sit uisi Absoluta essentia in semet conversa, ea
esl natura ut harmoniam in se revelatam ipse habeat seu perspiciat,
quin huncce deserat certitudinis immediatae' slatum* Lucem vero
jam appetens, eandem ipsis in notionibus quaerere cogitur, cura
ex semet ipso egredi non postit, neque, exceptis notionibus,
quidpiara habeat, quod proprium sit, Ita jam notionum in
campo organismum stabilire conatur mediatum, qui immediati,
quem jam deseruit, occupet locum; et hujus enucleandi jam
munere sungens, relativa»i ipsam persicit reslexionem , Haec
igitur principiis precario asTumtis, tamquam ultimis, neeesse
est, semper quare quousque progresFa fuerit per-
sectionis, totum tamen est aedificium side fundatum, Neque
autem notitiae slbimet ipsi sufficientis non mentitur personam
cognitionum baccae series subjcctiva, quoad perfecta sibique
congruens videtur Reflectenti* Verum tamen vero disseren-
tiam facit has inter cognitiones Reflectens, Cujus igitur cognh
tionis nullam dare potest rationem objectiva!!!, eam sidem appellat
& vere; quam vero tam habet mancam & imperfectam, ut in eara
& fundandam & evertendam rationes asserre queat valentes, de
ea vel dubitat vel opinatur; illud, si neutra dejicitur parstru-
pag. 181, sdscbos t Logiken as Kiesewetter, Osvers.
Abo 1806, p 102, Neque vero non antea suit observa-
tum, quod nos supra attulimus, quin idem confirmat ipse
Cei. : Kantius Kritik der Pracsisrhen Vernnnst. Riga 1797,
p. 259, Not ). Cons. ulterius Not. nostram a), nec non.
©djctsten von F. W. J. scheeeihg, Exstp»
Tkeil, p. 556.
6tinae: hoc, si deprimunt lancem alterutram quae ibi sunt ar-
gumenta; quod autem tam habet lustratum atque exploratum,
ut idem undique definire atque circumscribere leniet valere
credat, id se jam scire gloriatur. Cum vero ipsis* in princi-
piis, side hoc in statu fundatis, (pro eorum e summa identitate,
ut lupra commemoravimus, eruptione atque vita solitaria &
opposita), tanta lateat dilcordia., ut unitatem, quam cognitionem
suam habere autumat Reflectens, admittere nequeat; hacccepri-
mum componenda & sunditus tollenda est iis, antequam revera si
sltlT potest organismus cognitionum; quod si minus prospere
succedit inceptum, ut secandus sit nodus non solutus, abjolula
oritur vel scepsis vel opinio; quod igitur postremum persua-
sionis genus in relatione est notionis ad fundamentum jam
quaesitum , eamque ob caulsam ad partem saltim patefactum.
Tum jam sidem esso eversam, vel inde patet, quod adsit vin-
culum, de quo supra diximus, Reflectenti, tamquam problema,
teneaturque quodammodo saltim, quamvis adhuc non enucle-
atum. Neque vero quiescere potest Reslexio, quin repu.
gnantiis acrius acriusque explicandis atque libi invicem insidus
tollendis, .eo usque demum veniat, ut semet ipsam antinomia
pei strictam videat atque ligatam indissohrbili; quare in lemet
jpsam, ceu sontim cognitionum, revertatur , opus est, quo
inde divergentium etiam rivulorum videat originem. Unitas
enim est Reslexio, & summa. se iplam oppositione tollenda
revelandi & exponendi studiola; quare in antinomia enexpli-
cabili manere non potest, posiquarn eam sibi habeat revelatam,
quin eandam tollere & ambo membra ejusdem eadem ponere
cogitur. Hoc igitur st factum est, rationem habet Reflectens
omnium summam, & refugium sacrum, ut a ratione ad ratio-
nem errare non amplius ei sit opus, led ut possit omnes uno
amplecti obtutu, atque ita cuivis, sibi conslans, attentionem tri-
buere suam. sic vero jam utpote relativa perit reslexio &
inspeculationem evehitur; quae ipsa nihil est, nili operatio & actio
Absoluti illius EsTe, in semet ipsum reslexi, identitatem tenens5
7qua re a relativa distinguitur reslexione v quae etiam actio erat
Abloluti illius EsTe in se conversi. sed opposnionem tenens
atque indisserentiam solummodo sectans & exponens, neque sibi
clara & fixa. Hanc speculationem, si originitus solummodo
neque adhuc expolita adiit, intuitum appellari intellectualem;
st vero ipso manisestetur actu, conjlruciionem esse philosophi-
cam, &c si sibi ipsi sigatur, Logicam constituere transscendentalem,
nominasse sorsan interest. Quod jam hoc intuitu nixi, per
hanc consiructionem cognoscimus & perspicimus, id /cimus;
quare si hinc in singulares cognitiones radii emittuntur lumi-
nis, eae etiam ad /dentix perducuntur gradum. scientiam igi-
tur relationem esse notionis ad fundamentum supra commemo-
ratum primum, quod in immediata est notionis & objecti
unione, tamquam cognitum & expolitum d), perspicue patet.
sed haec hactenus.
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Rstigiosa igitur de side cum loquimur,, in nobismet ipsis
quoddam assumimus, quod hujus persuasionis, nobis qvamvis
inlciis, sit quali matrix & suffimen, quo evanescente sides e-
mortua perit atque vana sit persuasionis ostentatio. Hocce igi-
rur, quodcumque sit, primas cuivis ideae religiosae certitudinem
vindicat & objectivitatem, eandem cum objecto suo conjun-
gens. Quid vero illud est? Quo nititur ipsum fundamento,
vel quam habet necessitatem? Quomodo in illo continentur.
d) Potest quidem pars ejusdem fundamenti jam antea Resle-
ctenti adesse, tamquam manisestata, quam ad summum pro-
vecta fuerit Reslexio sastigium; sic ex gr. intuitus a plu-
ribus enuntiatus, sic apperceptio originaria Kantij, eadem
haecce est essentiae 8c reslexionis unitas, sed adsine no»
plens,
8atque inde oriuntur ideae hae? Quae adest securitas illud non
factitium esle ineptiarum studium ? Quod datum homini pi-
gnus has non vaga esTe atque fluxa phantaliae simuiacra 8a
umbras? Et qualis harum character verus? Haec, quae jam
enucleanda nobis sunt, antequam suerint ad vivum resecta,
nullus praelio erit fidei clypeus, quo a se sagittas abstinere
queat scrpticismi, nulla noima, quae impediat, quominus iu
myllicismum abeat Religio prodigiosum vel superstitionem ab-
normem. At inveniri haec non poslTunt, sed pendent omnia a
traditione! Certum quidem est a prima inde infantia notioni-
bus hanc ad rem pertinentibus, quibusdam saltim, imbutura
esse quemvis, quibus non potest quin pretium addat sacrura
eorum, quos magni habemus, auctoritas, pietasque atque ve-
neratio cani parentis; certum etiam est, necesle esle, ut ab
ipso Deo temporis in evolutione revelentur e) slammae ideae
de Eo & Mundo, quibus considere possimus; neque vero esl
quod dubitemus, quin in ipsa cujusque natura aliquid sit, quod
his omnibus fundamentum ponat firmum atque ruendi neseium.
Tale quoddam adesTe testator vivus ille atque ardens amor,
quo amplectitur innocentifflinus quisque, ineruditus qvamvis
sit, quaecumque his in n bus proserantur opiniones, & quo
erga summum harum Objectum ipse accenditur; ut vere dicat
Cicero; Quae ejl gens, aut quod genus hominum, quod non habeat
e) Hocce ellam philosophice perspici pro certo non possu-
mus non habere. Cujus rei declarandae quod jarn factum
est initium (Vide l/orlesungen uber die Meihode des Aea-
dettiisaien studium vou F. W. J. scheleing, stnttgart und
Tubingen 1813-: Achte b^orlesung) spem assert laetam exi-
tus prosperi, Cons. studien von Daub und Creuxzeh, Y
JJand, Heidelberg 1809, Vom Dogmatismus,
9sine doctrina anticipationem quaedam Deorum s). In Ratione
esse hocce fundamentum ideae Dei & rerum divinarum jamdiiz
est enuntiatum. Neque id negamus, cum idem potius pro cer-
tissxmo habeamusj sed qvomodo? de eo est sermo. Neque
vero concedere posTumus fundamentum hocce in inseriori re-
slexionis loco non alio occurere modo, quam si sibi patesa-
cta sit Ratio, Ibi enim id efficit , quod primam porrigit ad
Religionis ideas amplectendas ansanij heic vero ideas hasce
nobis ipsis J.'cientibus firmas reddit atque claras. Id enim si
ita le non haberet, sides essiet nulla , cum, quod Ratione nita-
tur sibi ipsi clara, id fundamento sultum esle nequeat non co-
gnito nec quaesito quidem (Cons, supr. §, l). Quodcumque
igitur sit illud sulcimen, id necestario adessie anticipare possiu-
mus, sidemque, quae persuasio est eo ignoto nixa, cuivis ho-
mini e sle firmam et sanctam. Cum vero perspicuum sit, eas,
quae hinc oriantur, Religionis ideas mancas evadere posle at-
que vagas, immo etiam salsas, nulla cum dirigantur regula
certa j (quamvis quidem, ut ex sequentibus sorsan elucebit,
verae elle possint, (olius fidei opera), humano gratulerour in-
genio, quod scientiam semper quaefierit religiosam, sola side
non contentum. Quae scientia quin nostro aevo jam satis stt
clara, dubitare non posTumus g).
s) De Natura Deorum: I: 16. Cons. schad 0 p. cit, p. 371;
ubi haec occurrunt verba: ”Der Mensch ist nothwen-
”dig schon religios, no ch ehe Er zum reflectir-
”ten Bew usstseyn des religidsen Cesiihles kommt.
’ MIt dem ersten Acte des Bewusstseyns ist shon
nothwendig das gesetzt, was ais der Grund aller
’Religion angesehen werden muss:”
g) Hac de scientia cum in dissertatione nostra prosusius
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Fundamentum igitur illud Religionis in homine conffrrr-
ctione, si non plena atque perfecta, quod quidem vetat opu-
sculi angustia, attamen lineas ducente primas, exquirendum
nobis esi, quo deinde vim videamus fidei, eodem sultce.
Ut ergo considere potest nihil certo habitu vel forma in-
{sinctum, exissentiave singulari in tempore gaudens, nisi quod
duabus, sibimet invicem oppositis contineatur atque cohibea-
tur viribus,, quarum in pugna sit reapse & faciem habeat
quandamj ita neque homo, st interiorem ejusdem consideres
naturam, utpote phaenomenon aliud est quodpiam, quam si-
mulacrum pugnae cujusdamvirium, si ve actionum, sibimet op-
positarum, vel ipsa bascce pugna fixa atque conslans • eodem
lerme modo, quo vertex quisque varias secum dimicantes
exprimit vires, aquam indesinenter volventes. Unde ve-
ro vires hae, & quae illae? Hoc evolvamus, cum in iis, ut-
disserendi nulla nobis sit occasio, id heic cautum volu-
mus, ne putet quis nosmet verum illud: 'ywoov.siv Toy
&ecv h rtj <rc(pici tov @sav iu iis solum ponere, qus ex
postulatis sequ ntur practicis Criticisrni; quippe de q.uibus
ipsis valent, quas eximie disputantur in studien supr. cit.
p, 186 -Dadurcli rtun, dass man —- die prati*
*’sche Vernunst einen Glauben an das seyn Got-
”tes post u lieren lasst, oder Ihn zu einer noth-
'Vendigen Hiipothese der Practischen Vernunst
”mach t, ist der Glaube an Gott selbst und der
”Grund deaselben nicht verstanden nodi eiiannt,
’denn ein solcbes postulat ist unmdglich, ohne
”dass der Glaube selbst, dexsen nothwendigkeit
”postulirt -Htird, torausgesetzt wu-rde,”
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pote summis enucleandis, certe etiam perspicuum siat funda-
mentum illud.
Ex summo atque ultimo omnium principio, subjecto-ob-
jecto absoluto, si egredimur, objecto-subjecta & subjecto-ob-
jecta habemus singularia, quibus inj ipsis sese revelarit illud,quo sibi sit clarum h); quae eadem igitur sunt absoluta vel
m se.
_
In se vero revera esTe nequeunt, ni si smt atque hae-
reant. m summo illo omnium centro. subjecto-objecta vero,quoniam ipsa distingvere possint subjectivum ab objectivo at-que sua in ditione ambarum habeant unitatem atque naturam
centrum deserere posTunt, quo sint solummodo in se a Cen-
tro abalienata. Hoc vero, si sit, alio non persici potest modonisi singularem, ab unitate centri diversam, asTumant dignita*
tum suarum unitatem. Haec jam actio, superbia seu arrogantia
jure nominanda, dignitatem primum assiciat, necesTe est, sub-jectivam, tanquain interiorem atque alteram continentem i).Cum tamen necesTe sit, ut in objectiva etiam dignitate occurrathaecce natura, jam divellitur potentia subjecto-objecti hujusceobjectiva a potentia subjectiva, sitque relativa, atque, quoniam
in abloiuto amplius non haeret objecto-subjecto, aliis potentiis
opposita & repugnans. Objectiva igitur potentia sic desi-
tuta m organismum mutatur lingularem, aliis organismis op-politum k). w e
h) Monuisse sorsan juvat, subjecto-objectum hocce, utpot®
revelatum 8c in semet conversum, Deum esse, ne per am-
phiboliam Deum confundat quis cum absoluto principio
logioo.
1) Cons. Diisert: De systemate , Praeside B. €, H. Home».
Upsalise 1813 editam.
It) Cons, system des Transcendentalen Idealismus3 v®n p*.
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Obvenire vero debet etiam potentia subjectiva a summo*
subjecto-objecto diversa atque relativa. Hanc igitur in Intel-
lectus organismo expresTam habemus. Hinc contraria re-
lativorum in campo rcalia & quas idealia una sumta
ve! in summam redacta, atque ad organismum relata objecti-
vum, unitatem conliituuntad quam omnia, ut insirumenta
ad sinem reseruntur,. Qua in unitate, qualis prima est, cha-
racterem ponendum esle hominis originarium, quem retinendi
vehementistimo tendit impetu, attigisse sorsan interesi. Cum
vero ad hanc non semper plene accommodata maneat dignitas
objectiva, utpote ab aliis objectivi^, pro mutuo earum com-
mercio, pendens; hinc copula quasdam necesTaria est, qua ad-
jungatur haec illi; quae' copula voluntas aeca seu propensio audit.
Unde perspieuum e st, ex ea , quae lieic commemoratur, voluntate
hominis originaria, vi centrisugas haud ablimili, malum originem
ducere hominis originarium 1), Haecce vero dignitatis subjectivas
atque objectivas unitas & conjunctio, qua continetur vita ho-
minis in se, cum relativa sit, fieri non potelt, quin quodam-
modo occurrat absoluta vita in se; aliter enim neque il-
lam observaret Reflectens, cum. nihil sciamus nisi oppositione..
W. Jos. scHxxniNG, Tiibingen 1800, usque ad pag. 576,
Qua in doctrina, eximia constructionis arte conscripta,,
quas occurrit vdie dritte Beschrankheit ” ea est,, cujus essi-
cit partem illa, quam heic commemoravimus, singularis
sponte constituta unitas; de quo si testis asserendus est lo-
cus quidam, ad pag, 160 lib. c. Lectorem delegamus.
1) Cons. Kant Religion innerhalb der Grdnzen der bloffen
Vernunst , Kdnigsberg 1794. Ast. vom urspriinglichen B'6-
sen; nec non: Kritik derpradischen Vernunst, Elgaa7g7,
pag. 170, seqq. inprjims 179,
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Giim vero fieri haec non possit,. adesse nequit, nisi ut-
pote relativae ili* opposita. Per conlciemiam igitur, cujus
ipla csi radix, Reflectenti semct manisestat, nosiro jam sevo
opera immortali, Kanth, Fichtii cet; in lege morali distin-
cte expressa. At vero, cum vita laudata cujusque lubjecto-ob-
jecti, sit non solum vita in se, sed etiam vita in centro; cumque
ilia divulla sit & separata ab bacae & in se manisestata,. eidem
opposita occurrat, necesse est, vita in centro. Haecee igitur con-
tentio quadam est, in vi centripetali coiporum caslestium ima-
ginem quandam habens sui, vel studium & nisus limitem dese-
rendi, atque in absolutum abeundi, serisio (Empsindung) in uni*
verlum externa nominata. Hoc idem vel sequenti perspici potest
modo: Cum jam adesse debeat voluntas lingularis, utpote ab-
solutae ilii opposita, necesse est, teneatur voluntas reslexione,
quia aliter nec opponitur, nec adest Reflectenti, si vero tene-
tur, non potest teneri nisi utpote nisus limitem tollendi. Ad-
esse igitur debet limes hicce. Neque veiO aliter adtsse po-
test, nisi adsit actio Intelligentis eundem deserere conans,
quae igitur, tamquam primordium repraesentationis, sinsio'
est, Quam deductionem si cum superiori comparatam ha-
bere velis, ccce heic periculum! Vita in Deo absoluta ni-
hil est aliud quam actio centripetalis, vel omnium ab Eo-
politorum limitum translatio ad Eum; est igitur studium
limitem deserendi & secutu transferendi , vel limitis ob-
servatio, tamquam limitis a Deo statuti, subjecto objecto con»
grui: quae li relativa sit, limitem continet tamquam subjecto-
objecto repugnantem, ~
§.
Ex qua vero ratione copula illa e subjectiva dignitate in
objectiva™ abiens, de qua supra diximus, non potuit non &re-
lativa esse absoluta; ex eadem contentio etiam haec, finita est &
infinita; quare consistat atque existentiam adipiscatur necesse
sit; id quod alio non fieri potest modo, nisi ita evolvatur
dignitas subjectiva, ut illi respondeat, qui adest, linsiti,. quod
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sit, si oritur reprcesentatio . Hac icitur rascente & genita, m
/ra/i.w (Gcsiihl) mutata vivit sensio m). Hic jam sensusnon
potest non, pro varietate limitis, in seusus dissolvi Angulares,
rjui ipsi pro varietate characteris, quippe qui cuique eorum cer»
tam, libi convenientem, imprimit notam, in diversis homini»
bus vaiii sunt, Ex hisce sensibus in voluntatem jam transitus
fieri debet. Cum vero liber sit homo, atque temporis mo-
mento quovis unitatem illam, semel sponte suratam (vid §, 3),
in sua habeat ditione, fieri non potest, ut mechanice abeat
senius per repraeseutationem in voluntatem j quoniam ita neque
adeflet voluntas libera sed appetitus tantummodo, ut in brutis.Quare habeat, necesse est, atque teneat ipsam hancce reprae-
sentationem Jntelligens, quo inde voluntatem sua sponte ipse
diligat n). Hoc jam eo sit modo, si oritur notio, quippe quae
intuitus, sive repraelentationis immediatae, limitem continet, at-
que ita in dignitate subjectiva objecto rclpondet. Hac vero
oita sensus etiam fixus ell et individualis. Cum vero hiccesen sus relativa solummodo essigies sit vitae in centro degen-dre, eidem oppolita occurrat, oportet, absolutae illius, rela-
tivam nnm quam induere valentis considentiam, significatio
quaedam, senius etiam jure nominanda. Qui vero non nili tamquam
lingularibus sensibus oppositus semet Reflectenti manisesiat o) , in
gemitu solummodo prosundo interdum semet essundens.Hic ita eli
m) Cons. Kaw Kritik der Urtheilskrast , Dritte Austage,
Eerlln 1799, inprimis pag. 8, 9.
A
n) Cons. om den philosophiskcr Construdionen, as Jsenj. Cari,
H. Hoijer. Upsala 1799, p. 159 seqq.
o) Cons. om jorhallandet mfllan Keligion och Moralitet. Up.
sala 1812; nec non: Reden Uber die Religion. J3erl. 1806,
pp. 7 siC 29 &e.
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necesTanus, ut absque iflo ne obserVaret quidem Reflectens sen-ius iuos, cum nihil habeat, quod cuique opponat. Qao ioi-tur modo vita in se absoluta conscientiae ope maniseitata Mo-rali tatis constituit fundamentum, atque id, quo nititur ideanoltri iplius; eodem porrigit vita in Deo aeterna, sensu hocpatefacta, Religionis fundamentum & id, quo sulciunturKkae Uei & nostn cslb Eo commercii, tamquam sides reliaiosaspectatae, undesensus religiosus jure nominatur. Qui cum pneIloIit temporis momento quovis, facile patet negotio, neminemeas abnegare poste, quaecunque eo sundentur', atque inde ne-cesiano oriantur notiones vel ideae. Cum vero & vita in Centro& vita in se stc in duplicitatem abierint ambae, occurrat adhuc u-traque in unitate,necesse ell. Hae jam unitates, ex altera parteJenjiO'viterna, ex altera voluntas Ubera directiones sunt ex qua-rum in pugna existit homo. Directionibus igitur quarumaltera centrisugalis est, altera centripetalis , 'hoc modo explicatis
atque soluto problemate jmobis propolito, simdamentum etiamcognolciraus fidei religiosae.
§• 5.
Jam vero, quomodo sensui huic insint atque inde orian-tur meae Religionis, in disquisitiohem venit, quo earum vi-deamus naturam. Hac vero in instituenda hominem asTumi-mus omnium alienarum sententiarum diflortem, libi soli relictumIu notione igitur eruenda (quae ita oritur. si exsensione!utpote limitem continente, evolvitur), atque elaboranda, qute
ver.atur reslexio relativa, quoddam extra hominem prtesup-
pomt, quod cognolcatur, id est cujus limites in se habeatdeienptos; atqim ita objectum ponitur. Quo vero modo exlenItone lingulari oritur objectum singulare; eodem ex sen-Itone, ut ita dicam, infinita, eidem opposita, objectum ena-scitur quoddam, quod nullibi adiit, quamvis lingulare quod-vis adleqnatur, vel quod simul cum eo sit atque 'vim habeattamquam eidem oppositura. Hocce objectum Deum esso exiupenoubu& (vid Not. r) perspicue patet. Cura igitur coe.
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tentio baecce absokita vel sensio infinita perire nequeat, quia
lensioni cuivis lingulari opposlta est, dubitare valet nemo de
icxistentia Dei; qum vero non tam existentia est quam potius
praesentia extra tempus & simul cum tempore posita; unde li
interrogatur quis ineruditus, quomodo sciat Deum esle, is
certe
” conspice universum” simpliciter respondebit, nec perpe-
ram. Quantumvis igitur oblcure adiit summum Numen, live
cum mundo conglutinatum, live inde liberum, adest tamen; & qui
Idem ita ponit homo, sensionem bancae non magis, quam senium
inde oriundum , desendere & explicare valens, is side Deum tenet,
quoniam fundamenti persnalionis suae ipss est neseius p). Neque
vero his duobus objectis(Deorsc objecto lingulari Vel mundo), tam-
Hinc etiam Cei. Kant suam persuasionem religiosam
.sidem jure appellat; neque enim fundamentum ipsum,
quo nitebatur persuasio ipsius de Deo noverat, quamvis
in scriptis ejus enucleatum videatur. Cognitum enim esse
nequit, nisi adsit scientia religiosa, sed hanc negat Ille.
Quod quo clarius siat & quo innotescat vis postulati illius
practica, existentiam Dei, sive ro Esse Illius, requirentis,
paullo diutius huic rei immoiemus Nihil igitur sunt ar-
gumenta pro Deo probando adhibita (si ontologicum, quale
opera Cartesil factum est, exceperis) nisi disquisitiones
qualitatum Dei; pulchre enim Anselmus de ontologico
illo, quo, in vera ejusdem dignitate, ipse utebatur: Erst
mttss man wissen dass etwas s.:y, dann erst kann man lin-
tersurhen was es sey; so tnuss man er st an Gott glauben,
ehe man untersucht was Er sey. (Tenniman Geschichtss
der Philosophie, 8 Band, p. 179), id quod ipse urget
Kantius, cum existentiam Dei ex idea Dei frustra esse
eliciendam ostendat. Neque vero Morale illud, cui ta.
■men, respectu puritatis idearum religiosarum, prae ceteris
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■quam divertis contentus esso potest Intelligens, Cum enim semet
jjplurn non postit non observare., tamquam objecto .cuivis oppo
deserenda est palma, excipere valemus. In quo neque
Kantius fundamentum ipsum fidei religiosa*- (enucleavit,
quin id potius salso enuntiat, cum in lege morali idem
situm habeat; quod infra patebit. Deum igitur existere
inde concludit Celeberrimus Vir, quoniam non aliter a-
desset summum bonum homini morali ( Vid. Kritik der
practischen Vernunsty p. 823, seqq. nec non: Religion in-
nerhalb der Granzm der bioffen l/ernunst. Vorrede p. ix
seqq. atque inprimis p. 141). Continet vero summum
bonum Moralitatem 8c felicitatem. Illa objectum
habet in actionibus (vid. Kritik der Pratt, l/ern. p. ioo),
quarum possibilitas libera voluntas. 'Felicitas igitur esset,
cujus possibilitas Deum assumere cogeret. Unde autem
hujus necessitas? Minime vero gentium ex lege sequitur
morali, .quae ,omnem felicitatis respectum respuit, susque
deque serens adsisne, neene. Quare neque ex lege deri-
vari potest morali, quod tarnen pluribus locis contendit
Vir Celeberrimus (Vid. ex. gr. I-ib. cit p. 223), existen-
tia Dei; id quod vel inde patet, quod Ipse is, si sese ita
haberet res, dicere nequivisset, suam deDeo persuasionem'si-
dem esse Quod enim e lege sequitur morali, de eo ean-
dem habemus persuasionem , quam de lege ipsa sovemus;
sic neque nominavit Vir laudattus suam de libertate hu-
mana persuasionem sidem, cum e lege derivetur 'morali,
de qua scientiam se habere dixit. Quod si ita comparata
est res, sc cum sit felicitas sensuum omnium harmonia,
sive is sensus, qui oritur, cum omnia meis convenire vi-
deam scopis; perspicuum est, .originem atque fundamen-
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situm & libere agentem s§ 3), se etiam tertium ponit, neque e-
Deoneque mundo necestario pendentem, sed sibi ipst sufficientem.
Hinc necestaria nuper nominatae reslexioni existentia Dei, Mun-
di & Hominis ipsius, quorum neminem neget Reflectens, nist
ipsam denegare velit reslexionem, quae ex mutua horum op-
positione viviti & alimentum fugit q),.
tum Ideae divinte non In lege morali, sed in contentione
supra laudata infinita, quippe quae, utpote sensus, omni»
um sensuum requirit harmoniam, esse quaerendum. Hac
igitur contentione explicata, id etiam enucleatum credi-
mus, quod in postulato practico non perfectum habet Au-
ctor Articuli ex studien supra citati; sed hoc eam so»
lummodo ob causam attulimus, qno clarior siat res, & quo»
pateat nos non absque ratione a summo Viro hac in re
explicanda discessisse;
q) At cum pereundum sit reslexioni relativae, in specula-
tione tolluntur 8C Deus et subjectum! Dolendum quidem
est, rem ita suisse intellectam & expositam; neque vero
quldpiam a vero magis, abhorrere potest, ut ex §. 3 sor-
san ipse colliget veritatis amans quisque. Ita enim manet
secura hac in speculatione realitas Dei sc subjecti, utam-
bo personalitate gaudeant propria, /j nempe tali, ut nulla
comprehendi possit perfectior, cum nihil velle queat, quod
non sit optimum, nihil scire quod non sit verissimum, et'
quas sunt cetera sacra; Hoc vero ea,, ut suas sit ditionis,,
atque totum in se, neque tamen revera in se nisi maneat'
Deo deditum. Quare cum ah Eo sit lapsum, Invitum li-
gatur atque coercetur vinculis aheneis; neque tamen mi-
nus etiamnum libertate, gaudet. Harmoniam vero videt
speculatio hscce claram necessitatis sC libertatis, cum »e
<sessitgs ei sit libertas ipsissima-.
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Quamvis vero sic ponat Reflectens haecce tria nuper lau-
data objecta, quali sibi oppolita, ipsa tamen sua natura, vel
potius eo, qui inter senium illum infinitum & sensum quem-
vis singularem est, nexu (qui in eo consistit, ut coalelcat hic
cum illo), eorum assumere cogitur unitatem quandara & har-
moniam, qua in enodanda ipsa vertatur, eodem serme modo,
quo sisyphus iste in volvendo lapide. Et hinc jam notiones
religiosae; quae quales silit inde pendet, qualis sic homo ipse„
Quamvis vero character ejus in voluntate semet exprimat,
non nili mediate hinc pendent notiones religiosae, cum admini-
cflo voluntatis non sciamus. Ex sensibus vero, qui ipsi a
charactere pendent, propius prosicisscitur et deduci potest in-
doles ac vis notionum harumce, cum in sensu expresia sit
relatio hominis ad Universum & Deum, & sensus ipse una
cum notione gignatur. In sensu igitur ipso vivunt atque exi-
sientiam habent notiones hae; in eo relatio Universi per homi-
nem ad Deum is notionum religiosarum matrix &
conditio, eadem serme ex ratione, qua requiritur sensus pul-
chri quo existat; exisiat autem? immovero quo promoveatur
contemplatio pulchri, In sensu igitur est Religio subjective
'sumta.
In sensibus igitur si nihil est nisi vis contra limitem mo-
stri ipsius luctiiis; id est: si in mundo nihil videt homo, nili
mechanismum, quo alterum phaenomenon alterum excipit, ni-
hil ei est Deus nisi ipsa necessitas caeca, cujus essigies in
Uaiverso Fatum audit. Cum vero non possit homo, quin pro-
prias suas observet actiones, quae ipsas in mundo exiltunt,
tanquara a libero prolectas arbitrio, libertatis etiam speciem
factim & umbram Numini tribuit summo, quae vero libertas
non est nisi liberum arbitrium exlex. Hinc morositas Dei, hinc
Dii humanis laborantes vitiis. Hac in conditione& siala hominis,
qui ita adest, si propensionibus solummodo satisfacit suis, cura
non adiit harmonia Xensuutn, quippe quae existere non potest,
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niti mutata sit unitas illa subjectiva, seu character hominis, &
eum eorum tamen aveat unitatem quandam, sensu supra lau-
dato religiolo ductus; senlu laborat incerto inter timorem &
spem vacillante,, qui hoc loco Religionem constituit subjective
sumtam, Neque igitur Religio hascce vera, neque persuasio»
descripta religiosa nili superstitio. Cum vero non possit Re-
flectens, quin legem cito observet moralem, quas omnes a*
mino improbat scopos subjectivos, phservantiamq.ue in se ex-
citat fugiendi uesciam; cumque bae ex ratione disharmoniaiu
in (emet ipso , utpote sentiente, habeat apertiorem magisque
enucleatam, cujus unitas ab altera parte sanctitate efficitur, ab al-
tera felicitate, has jam Deo tribuit, utpote disharmoniae cujusvi»
experti; fundatur enim Deus ipsi sensione infinita, limitent
quemvis tollente. Hic jam purior quidem sit idea Ejusdem,,
enaseiturque personalitas Ejus; neque tamen adhuc vera eva-
dit & perfecta, cum non adsit reslexioni vera Ejusdem rela-
tio ad Universum, quae quominus observetur, a disharmonia
in homine impeditur. Neque enim animadverti potest, quum
sensu in Deo non haereat homo; quin altero momento est Deus
verus, altero morositate odiosa contaminatus..Neque igitur huc
usque est persuasio religiosa nist superstitio; neque Religio
subjective sumta nisi timor, qui in contentione est limitent
tollendi, in actionem & tollendi actum non abiens, sed in e-
vitandi potius studium semet permutans. Hinc efficitur, ut
quousque maneat disharmonia in homine, neque genuino tol-
latur modo, legi scilicet obtemperando, non possit homo ,,
quin aliis modis, alienis iisdem, atque hoc respecto flocci ha-
bendis, eadem semet liberare satagat. Hinc, quod in ritibus
variis, verae religioiitatis fructibus illis quidem
sed helc contemnendis, suam quaerunt multi salutem unicam;
hinc, quod in Universo non tam providentiam vident quam
satum. Characteris vero commutatio si facta est, harmoniam, quod
ad sensus etiam attinet, in. £e habet hoiao, Heic jam insandum
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jbsttirrqne Deum amore accenditur & ardses viva atque vero 5
quid enim amor, nili sentus, quo cum affero quali unum eva-
drimis? Heic devotione gaudet summa & dulci considentia,.
Heic demum Religione sive Religiositate fruitur vera, seu
pietate, quas hilaritate absolvitur & dolore prosundo (jiemody*
Heic notiones religiosas genuinas, cum in omnibus, quae siant,
digitum videat Dei sancti; limes enim sectionis quisvis divi-
nam exprimit essentiam. Heic ita comparatus est homo,,
ut,, quamvis optimis saepe se videat scopis suis excidere, nul-
lo tamen turbetur modo; quin etiam pro certissimo habeat,
sore, ut, in tota eventuum serie fructum laturae sint actionessuae maturum & uberem. Quovis, igitur temporis momento
«dosl sensus divinus, quasi particula vitae in Deo manentis;
cum quaque objecti cujusdam contemplatione conjuncta ell
contemplatio Dei, quae ipsius objecti quali naturam ollendit..
Cum vero nihil A cinctus contrarium legi semet videat homo
laudatus, ut hacce laborans vita relativa eidem perfecte &.
plene congruus esse & satissacere possitnu inquam; cumque hac
ex ratione etiam disharmoniam quamdam sensuum sectper reti-
neat, pro certissimo habet, se,, cum vinculis solutus sit hisce
relativis,, live autonomicum illud Ego, tamen posle eidem in.
alia vita fieri congruum, atque ita felicitate fructurum esse
abloluiaj id quod sensu religioso', harmoniam requirente per-
sectam assumere cogitur.
Credit igitur homo talis Deum sanctisssmum & psr-
scctissimum esse sea exillere; credit omnia in mundo ad
optimam dirigi metam; credit totum Universum boni Dei esse
revelandi actum; quare neque dubitat tamquam divina asso>
mere quaecumque occurrant: ubique signa videt & miracula;
credit vero etiam semet ipsum magis magisque fieri posse
perfectum, atque vita olim fructurum esse placidiori; credit se
semper esse mansurum & in hac side vivit. Haec igitur quo
exillat sides, nihil quaerit scientiae, nullam pollucti eruditio-
nem, sed cor solummodo purum, cujus ipsa efficit pietatena
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Hlcce jam in Deum amor & considentia, haec cum illo
&: Universo harmonia, in vitam aeternam demum abitura,
haecce spes ejusdem firmissima cum sit Religio verais), non est
Religio cum Morahtate consundenda. Cum nempe lit hcec, tam-
quam existens, in studio unitatem illam subjectivam iive malum o-
riginariam tollendi & legi convenienter semper vivendi,, atque ita
in actione conststat & pugna: illa e contrario in quiete est & con-
templatione s), seu sensu contemplationi conjuncto; ipsa enim
ae) Veram bancae Religionis notionem a moralitatis illa di-
versam, primus inter recentiores e .datis Rationis vulgaris
( sens communj analysi elicuit atque disertius quam subti-
lius proposuit Rev. schleyebmache»- {R den uber die Re.
ligion , ubi totus consulatur sermo secundus
. Enucleavit
eandem deinde Vir, acri distinguendiarte non minus, quam
eximio distincta conjungendi ingenio, conspicuus, cuju«
scriptis valde multum bae in j;e debemus, Cee. G-rubbe
Vid Dijsertationem De harmonia Religionis & moralitatis ,
Upsalite 1809 editam; aeque ac: Olli sorhddanscct niCCHtl
■jKcItaisin CCi) astoralitet; Upsala 1812). Qui vero alii rei
insigni operam impenderint felicem curn nesciamus; ad
bos ambos Lectorem, qui uberiorem hac in re desideret
lucem, quemque delegamus.
s) Observandum beic nobis esse putamus, quo distinctior si-
at sententia nostra, eundem quidem scopum habere, et
in eodem versari 8c Religionis 8C scientiae contemplationem,
sed ase tamen invicem disserre. Uno enim obtutu quasi
habet oculus Religionis, quod pedetentim atque articulatim
•exponere sibi sumat reslexio scientiae; unde etiam illa ini-
tium 8c sinis dicitur scientiarum Ambabus vero his continetur
Poesis, quod ad elementum ejus attinet ideale, quasi earum
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contemplatio necestam ett, qno exislat sensns religiosus,' Neque
vero Religio sine moraiitate adefle potest vera, nequae snec
sine illaj quin potius est Religio sine Moraiitate mortuum
quoddain &- mysticismus, imuio etiam nihilismus, Moralitas
vero sine Religione superbia & egoismus subtilissimus; qui ita
locum habet,, si legi eo solummodo ex capite obtemperet quis,
quod propria ejus est lex, & quo suus sit sibi, id quod pro-
baret Atheismum non procul abesie. Hanc enim legem, ut
omnia, quaecumque occurrant, tamquam Dei manisestationem-
habet, qui Religione gaudet; neque tamen ita, ut ex. nutu,
quali prosecta lit moroso; sed sic,, ut ad Dei pertineat revela-
tiones necessariasi
conciliatrix atque mediatrix gratissima; quare antequam s
se invicem abierunt Religio & scientia in poesi contine-;
bantur ambae Orientali,
